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Kajian ini mengenai adat miring dalam perayaan Gawai Sandau Ari dalam masyarakat Iban di 
Lubok Antu. Kajian memfokuskan tentang aspek pengurusan, meneliti bahan-bahan yang 
digunakan dan fungsi Gawai Sandau Ari serta upacara miring dalam kehidupan masyarakat 
Iban. Melalui penyelidikan ini maka warisan dan budaya masyarakat Iban dapat dipelihara 























The study on customary sideways in Gawai Sandau Hari in the Iban community in the Lubok 
Antu. The study focuses on the aspects of management, examine the materials used and the 
functions and ceremonies Gawai Sandau Hari sideways in the life of the Iban community. 
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Perayaan Hari Gawai Dayak merupakan sebuah perayaan yang menjadi simbolik kepada 
semua masyarakat Iban di Sarawak. Masyarakat Iban akan menyambut perayaan Hari Gawai 
Dayak selepas tamatnya musim menuai padi pada penghujung bulan Mei setiap tahun. 
Perayaan Hari Gawai Dayak akan berlangsung selama satu bulan iaitu bermula pada 
penghujung bulan Mei sehingga berakhir pada bulan Jun. Sepanjang menyambut perayaan 
Hari Gawai Dayak, masyarakat Iban akan mengadakan beberapa upacara besar yang menjadi 
tradisi dan simbol identiti mereka iaitu Upacara Miring. Perayaan Hari Gawai Dayak akan 
berakhir dengan upacara rasmi tamatnya perayaan Hari Gawai Dayak bagi masyarakat Iban 
yang dipanggil sebagai Ngiling Bidai. 
Perayaan Gawai Sandau Hari merupakan perayaan gawai yang disambut oleh masyarakat 
Iban yang berlangsung selama setengah hari sahaja iaitu bermula pada pukul 7.00 pagi 
sehingga 3.00 petang di sebuah tempat terbuka yang dipanggil sebagai Tanju oleh masyarakat 
Iban. Menurut (Peter M.Kedit), mengatakan bahawa “Gawai Sandau Hari means “day time 
festival”. Gawai Sandau Hari was celebrated on the open air verandah tanju only during the 
daytime”. Semasa Gawai Sandau Hari dijalankan, sebuah upacara ritual yang dikenali sebagai 
Upacara Miring akan dijalankan. Upacara Miring merupakan salah satu adat dan budaya 
yang cukup sinonim dengan kehidupan masyakat Iban di Sarawak. Miring merupakan sebuah 
upacara persembahan berdoa kepada Tuhan atau Petara bagi memberkati kehidupan dan 




Oleh itu, kajian ini akan memberi fokus kepada upacara miring yang diadakan semasa 
perayaan Gawai Sandau Hari berlangsung. Kajian ini akan dijalankan di sebuah daerah yang 
dikenali sebagai Daerah Lubok Antu kerana dipercayai masyarakat di daerah tersebut masih 
lagi mengamalkan upacara miring semasa perayaan Gawai Sandau Hari diadakan. Dalam 
kajian ini, penyelidik akan meneliti tentang cara pengurusan setiap peringkat upacara ritual 
miring dan juga peralatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat piring bagi 
tujuan persembahan doa. Selain itu, penyelidik akan mengkaji tentang fungsi ritual tersebut 
terhadap sistem kehidupan masyarakat Iban. Bagi meneliti terhadap cara pengurusan ritual 
upacara miring tersebut, penyelidik akan melihat kepada setiap peringkat yang dilalui oleh 
penganjur upacara miring semasa perayaan Hari Gawai Sandau Hari diadakan. Penyelidik 
akan meneliti setiap peralatan dan bahan-bahan yang digunakan oleh penganjur Gawai 
Sandau Hari bagi tujuan upacara miring. Di samping itu, penyelidik akan melihat kepada 
fungsi upacara ritual yang akan memberi kesan terhadap sistem kehidupan penganjur yang 
mengadakan upacara ritual tersebut semasa perayaan Gawai Sandau Hari diadakan.  
Dalam menjalankan kajian ini, penyelidik akan cuba mengetehgahkan dan 
mengaplikasikan aspek pengurusan seni seperti yang telah dipelajari semasa sesi 
pengkuliahan dijalankan. Hal ini kerana, melalui cara tersebut maka ianya akan dapat 
memberi gambaran yang jelas mengenai ritual miring semasa perayaan Gawai Sandau Hari 
diadakan terutamanya kepada semua lapisan masyarakat tidak kira masyarakat Iban itu 
sendiri atau masyarakat lain. Melalui cara tersebut juga, maka kita akan dapat melihat 
keaslian sesuatu identiti warisan budaya bagi masyarakat Iban yang sememangnya diwarisi 
oleh mereka sejak bertahun lamanya sehingga kini agar ianya tidak pupus rentetan globalisasi 




1.2 Permasalahan Kajian 
Mentaliti dan anjakan paradigma masyarakat Iban khususnya ke arah penerapan nilai 
warisan dan budaya di dalam kehidupan seharian masyarakat Iban semakin lumpuh merentasi 
tahun demi tahun yang berlalu. Hal ini menyebabkan warisan budaya yang diwarisi sejak 
bertahun lamanya kini semakin dipinggirkan dan dilupakan sehingga menyebabkannya tidak 
dipratikkan dan jarang dilakukan lagi di dalam sistem kehidupan seharian mereka. Penyelidik 
mendapati bahawa sebuah petikan akhbar iaitu Utusan Sarawak mengenai “Upacara Miring 
Kekal Dipelihara” yang ditulis oleh Angelina Sinyang mengatakan bahawa “Pada zaman ini, 
miring sudah jarang diadakan kecuali jika pelawat berkunjung ke rumah panjang atau 
berlaku peristiwa penting yang memerlukan upacara itu diadakan”. Oleh itu, jelaslah disini 
bahawa keratan akhbar ini dapat dijadikan sebagai bukti bahawa pada masa kini upacara 
miring jarang dilakukan oleh masyarakat Iban.  
 
Gambar 1: Menujukkan petikan sebuah akhbar online iaitu (Utusan Sarawak) mengenai 
“Upacara Miring Kekal Dipelihara”  
(Sumber: Kajian Lapangan Penyelidik, 2017 
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Jika dilihat dari pengalaman yang dilalui oleh penyelidik sendiri, penyelidik mendapati 
bahawa pengetahuan terhadap setiap aspek berkenaan dengan adat miring semasa Gawai 
Sandau Hari diadakan masih kabur khususnya bagi generasi muda pada masa kini malahan 
penyelidik sendiri. Menurut (Peter, M.Kedit) mengatakan bahawa hal ini disebabkan oleh 
budaya hidup masyarakat Iban itu sendiri semakin tidak konsisten terutamanya golongan 
belia yang memilih gaya hidup yang lebih moden dan sekaligus kebudayaan tradisional 
masyarakat Iban semakin dipinggirkan.  
Aspek berkenaan dengan adat miring semasa perayaan Gawai Sandau Hari yang 
ditekankan oleh penyelidik di sini termasuklah cara pengurusan dan juga peralatan dan 
bahan-bahan yang digunakan semasa upacara miring dijalankan. Oleh itu, melalui kajian ini 
penyelidik berharap agar ianya dapat dijadikan sebagai panduan dan dapat memberi 
gambaran secara umum kepada generasi muda dan penyelidik sendiri tentang adat miring 
semasa perayaan Gawai Sandau Hari dijalankan.  
Di samping itu, penyelidik  dan juga generasi muda pada masa kini masih lagi 
mempunyai kekurangan pengetahuan tentang fungsi upacara miring dijalankan semasa 
perayaan Gawai Sandau Hari terutamanya terhadap sistem kehidupan masyarakat Iban itu 
sendiri. Malahan, generasi muda hanya menganggap bahawa upacara miring tersebut adalah 
sesuatu kewajiban untuk dijalankan semata-mata tanpa mengetahui kesannya terhadap 
individu yang menganjurkan upacara miring tersebut khususnya semasa perayaan Gawai 
Sandau Hari diadakan. Hal ini juga dibuktikan daripada pendapat (Peter M. Kedit) yang 
mengatakan bahawa generasi muda pada masa kini tidak memahami tentang adat dan budaya 
Iban dengan secara mendalam terutamanya dalam upacara miring yang begitu kompleks 
prosesnya dan juga banyak pantang larang yang harus diamalkan. 
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Oleh yang demikian, melalui kajian yang dijalankan ini penyelidik berharap agar kajian 
ini dapat dijadikan sebagai garis panduan kepada penyelidik sendiri dan dapat memberi 
pendedahan secara umum khususnya kepada generasi muda, golongan masyarakat dan 
penyelidik seterusnya. Malahan, melalui pendokumentasian kajian ini juga dapat memelihara 
keaslian warisan budaya adat miring semasa perayaan Gawai Sandau Hari dengan 
merungkaikan segala aspek kajian. Kajian ini juga dapat dijalankan dan direalisasikan 
didasari atas keinginan untuk memberi gambaran yang lebih jelas terutamanya dari aspek 
pengurusan, penelitian peralatan dan bahan–bahan yang digunakan dan juga fungsinya 
















1.3 Objektif Kajian 
Kajian terhadap upacara ritual miring semasa menyambut perayaan Gawai Sandau Hari 
sangat kurang dilakukan. Kebanyakkan kajian lepas lebih bertumpu kepada ritual miring 
semasa perayaan Gawai Kenyalang, Gawai Burong, Gawai Pangkong Tiang, dan Gawai Antu 
sahaja. Oleh yang demikian, ini telah mendorong penyelidik untuk mengkaji upacara ritual 
ini semasa perayaan Gawai Sandau Hari diadakan bagi memberi penambahan dan 
melengkapkan pengetahuan secara umum tentang upacara ritual ini. Penyelidik telah 
meletakkan beberapa objektif yang ingin dicapai di akhir kajian ini iaitu: 
I. Mengenalpasti aspek pengurusan setiap peringkat upacara miring semasa Gawai 
Sandau Hari diadakan dari awal hingga akhir. 
II. Mengkaji tentang peralatan dan bahan-bahan yang digunakan semasa ritual miring 
diadakan. 
III. Meneliti fungsi ritual miring semasa perayaan Gawai Sandau Hari yang akan 
memberi kesan terutamanya terhadap sistem kehidupan masyarakat Iban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
